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COMMENCEMENT
-Ol<"l'IIE-
STATE NORMAL AND TRAINING SCHOOL,
JULY 1, 1884.
CORTLAND, N. Y.
-. ~CWi"" Steam Pi-tnt.
GENERAL PROGRA~IME.
".
r. FINt\T~ EXt\.l\llNATlO~S BEGJN~':; ...•.•.. __ .• _.1:15 1'. n., 'I'uesdny, .Iuue 24
n. FINAl. EXAMlX>.\TlO"KS CLOSE._ ..... A:Jn I', n., Friday, .June 27
HI. TEXT-J30OT\:S RETUH:-;'El> 0:00 A. JIL, Saturday, .Iune 2"
LV. SOCIABl ..E .......• _.... ..•...•••• .••••.. .8:00 P. 'I., Snturday, ,JIIlle:B
V. t)1'ANDIKG READ . . •...... .... 0:00 A. !\I'l ;\JOlltlay, .Juue SO
\rr. ('I.A~~-])AY ]i;XERCl5-ES ... _." . .2:001'.1\1., Monduy. June:JO
Class of January 23, 18.;;;3; Class of J Illy :3, 1,,:;3.
Yll. 'l'EN1'!1 PUBLIC EXF;HcrSESos 'I'IIE ALUilIXI .\S::;OC[ATIO~ IN
'1'A)'L01l JIALL .. __... .....•... ..... 8:00 1'. M.. i\!ollday,.]lllle ~O
V[[L Commencement, L~ TAYLOR HALL .. .. 10:00 A,. "I., 'I'ucsduy, .luly
rx. .ausoruss MEETrnG OI~''I'I-m ALI]jI~l A~SOCiATlON IN 'me
~ OIUJAL CilAI'EL ..... __._ . ... 0:00 1'. M., Tuesduy, Jllly
X. Al.1..i:".(NJBA"NQIJF:T, AND ltEUNlON OF CI.ASSE5 or '7-:1,
8:00 I'. )1., Tuesduy .. J lily 1
GRADUATES.
G.EN"~LE~.lEN.
,JA~n:s WAr,LA('E Br-:J\1l0SLEY... .. . .c.Oovcuu-r. ChCI1:l11g-0 Co., N. Y.
OHRIN CrmS'rl<:R DpOBY•. .. . •. •••. C01,\lltlld, Cortland Co., N. Y.
,JA)fEf> JOII~ GJ.A~""' . . • .. __. ..... ApflIacbln, ']'iogl1 CO.. ~. Y.
JA?lfES ,\I,LWOnnr JAYNl': • .___ __)iGwarl. Valier, 'J'iOgll Co .. ~. Y.
1\1)DISON I{uFCS JE,';;;NINGS ••• • __ ._ ..• __. •••• _.Kil\:\\\og', nroome l"O .• N. Y.
FHAl''O\: WIl.SON K'NAJ'l' __._____________ .•••• Ernn, 'I'curpkins CO.. X. T.
-..IIORAC'I!: 1"nA:SKLIN r.uucow. . __ ... •• _ ,West (troton. Tompkins Co.• N. Y.
l"nlo:I)EHJ('K AUGI'STUS LA'rnN _. _. AI)lilll", ,";dl1Jylel' 00., N. Y.
Wn..r,lA)1 SH"l!lUAl" W'....SIlJlUH~E: ••. • __Alpfne, schuyler Co,,~. Y.
('I ....J18NCE noou WOOl.S!;;Y __ ___.________ .. SIOlH~ HiOg'l.', UJ;'-!lJl" Co .. N. Y.
I.ADrES.
CORA ~fAY HAV('l'S _. .._._______ ..... _. ._. __..... J)rrtll.'ll, 'rompktns Co" N. Y
Jo:LNQR,\ HUHLl';W.. _. •• _._ .. +_ •• .. _ Apt'lwer, 'riogl\ (;0" N, Y .
.\DELAIOE l~u:srCv. JH;;>;UAJ\1 .. _.___ . l'ol'rllll1l!. Corttnud Co.,}\. y,
i\!AY LOl)IS~~ IHWWN __. Coruuuct. Cot-ttnud CO., N_ Y.
"lAUDE: 1I0WAHO {"jl,\"'~;. .1:I(IIUCI·, Coruunct Co .. ~. Y.
GIWH(HANA COL~•. _ .tn-yden , Tompli:jllR Co.. N, Y.
-J~:;8S1E I':I.HEH'I'A COI,J,SO~ __. ._1~3 W. IlcT1I'Y foe, Kltuh'a , Chelt1ung ('0., N. Y.
LOHE'I''J'A O'l'11.lI.NAUOl,;aT,,\S _ . Little Fall!", I1el'ldlllcl' (;0., N. Y,
LUIE }~LT;{.A 1·;.r.LlOl'T . . •__.Etuu, 'I'ompklus Co .. N. Y.
Mr~;.,:m ;\!AY IIUTClIINQl3 ... . Virgil, Coruuud Co .. :l'. Y.
LtW:-:A kNO&r ..lNA HOAG __.____________ .. __HiJIgllHrlllon, Broome CO., N. Y.
JEf;~lE "URIA Ill;GIIE:S. . • • Corllund, COI·t!and co., N. Y.
l::L1ZAlu;TUlluSK .. _ ___. Newtlcld. Tourpkina Co.. 1:\. Y.
~I~\RY J!;AllELLE J01SER .. ._lhlrford, CorlllltHl CO., N. Y.
JE:SSIE MAY l~I:SK .. •. •. • Tlogll r'untrc. 'JlOg'll CO., N. Y.
MARY CHAWI~OlW L~'TLE _._. . __. . .Dorttand, Corllllll'\ Co" N. Y.
I<'LORA .\Ulcl.LA l\1t;COY •__, _ _ _.Shedd·s Corners, J\lallii:'OIl Co., N. Y.
XF.:l,LIE MAY I'J,;USE;Y._ .. .. __. ._. __COl'!lalld, Coru.uut Co., N. Y.
J\!g'l'l'A I~Ll;r,ARETII l'EIt,':;o:-:S ._ .. _.. __ .. Col'lIund, Ocvtluud Co., X. Y.
SARA IhclJl;;<:CA SEAV~;Y____ _••• _._ ••• __ ._ ••• Ijnton, Broome Co., N. Y.
:\1':LL18 iIIAY S~tl'I'H _ .• . . .Dcrthmd , Cm-t.lund Co".N. Y.
J'LOlm~'(;Esuxw __.. .:-10.~ Edwards St., HillghUlIltOJI, Br-oome co., N. Y.
1Ili:NIUE1"rA ~URHU)(]E:. __.. nenosn, Broome Co" N. Y.
i\IYRA ] ..UEf,l.A ST1LLJlIAS ._. . __.S<;OH, tjcrt laud Co., N. Y.
!\IAlUHAN" _". 'l'OWNLE\' .••• __. .. __. Ludlow vljle, TOlllpkin!< Co., N. Y.
UECIf.IA SOf'lfl((JXIA YA;.<!JR;<;HE.JlG_••• _ .c Prebtc, comnuu Oo., N. Y.
;\IAHY i\lA(1!l,\LES,\ zonx • . Busquehunnn, Susquehnnnn Co .• Penn.
LOCAL BOARD.
FREDERICK HYDE, M. D., PRESIDENT,
TION. R. HOLT~A"D DUELL,
NOR~[AN CIIA~fBERLATN,
CllARL"ES C. 1'AYLOR,
HENRY BREWER,
W[LLIAM NEWK[[{K,
ROBERT n, SMITH,
J. R. SQUIHES,
.r. C. CAmllCTIAEL.
JAMES H. IlOOSE, PRINCIPAL.
